











































































16 年台風 23 号被害、新潟県中越地震、石川県能
登半島地震、新潟県中越沖地震、宮城岩手内陸地



















月 11 日〜6 月 30 日まで、大阪・兵庫・秋田・青
森・札幌・函館・旭川・釧路の 8 弁護士会から、
毎日 2 名の弁護士を派遣した。福島県には 4 月





また、宮城県に対しては、4 月 29 日〜5 月 1
日の連休期間に、東京の 3 弁護士会・山梨・愛知・
山形県・仙台・大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・




































































































































注：各相談内容の分母はそれぞれ 1万 4855 人である。

































































































































































































































































































預金を法定の 99 万円を含む 500 万円まで拡張す
ること等の改善を申し入れ、これを実現している。
一方で、企業の債務に関しては、株式会社東日


































また、原発 ADR は、当初は 3 カ月の迅速な解
決を目指していた。ところが、平成 24 年 3 月 2
日までの申立受付件数は 1181 件であり、和解成




















































































































































































































































































































































































































11）	 約 3 万 7000 件という数値は、平成 24 年 2 月末ま
でに日弁連に報告があり、集約された法律相談件数
である。
12）	 ADR とは、裁判外紛争処理手続のことである。
裁判所より、簡易、迅速、公正に紛争を解決するこ
とを目的にしている。
